








Abstract   ­   This   study,   after   the   reconstruction   of   the   discipline   of   the  








































































questione di  legittimità  costituzionale dell'art.  545, comma 4,  c.p.c.,   laddove 














1 Tutti   i   provvedimenti   della   Corte   Costituzionale   sono   reperibili   agli   indirizzi   internet 













































































































1 Sentenze n. 20 del 1960 e ordinanza n. 302 del 1998.
















































































































gione è  di   tipo storico­ordinamentale e  consegue alla  natura del rapporto di 


























2 Riportato in appendice.


































1 Riportato in appendice.
2 Riportato in appendice.
3 Riportato in appendice.
in   questo   caso,   le   somme   dovute   per   interessi   e   sanzioni   amministrative» 
l'aggredibilità del trattamento previdenziale nei limiti di un quinto del loro am­






























Rientrano,  nel   campo della  nostra   indagine  anche   i   crediti  di   lavoro  e  pre­
videnziali del lavoratore pubblico e del pubblico impiegato.
1 Riportato in appendice.




























































perché   dal   suo   fraintendimento   hanno   origine   due   orientamenti   giu­
risprudenziali che riguardano i rapporti tra il secondo e il terzo insieme che ab­
biamo considerato.













































Uno è   che   la  mancanza di   autonomia  non vale  per   sé   a   confinare   la   com­























quando  invece  non  lo  siano opera  sempre   la  compensazione  impropria,  con 
l'effetto che il datore di lavoro può procedere conguagliare i crediti del lavorato­
re con i propri crediti, senza le regole e i limiti della compensazione.
Casistica sulla compensazione impropria nel rapporto di lavoro
Casi in cui è stata applicata
Su queste basi, abbastanza di sabbiose, è stato affermato:
i. erroneamente, che è possibile procedere a compensazione atecnica tra crediti 



























vii. l'atecnicità   della   compensazione,   per  gli   effetti   processuali,   delle  poste  del­
l'estratto conto, nell'appalto di opere pubbliche (Cass. n. 17390 del 2007);
Casi in cui è stata esclusa





































1 Riportata in appendice.
2 Riportata in appendice.







 che fuori dalla sinallagmaticità  non vi è  motivo per escludere l'applicabilità  
della disciplina prevista dall'art. 1246 c.c., che tiene conto anche delle caratte­
ristiche dei crediti (specialmente in relazione alla ­ totale o parziale ­ impigno­
rabilità  dei medesimi) proprio per evitare,   tra l'altro, che l'operatività  della  
compensazione si risolva in una perdita di tutela per i creditori;





 Infatti,   le  cosiddette   "compensazioni  atecniche",  che  non hanno alcuna  pre­
visione  testuale,  non possono essere  estese  oltre   le   ipotesi   in  cui  una com­
pensazione non sia logicamente configurabile, cioè la non compensazione. 
Conclusivamente   in   tutte   le   fattispecie   deve   applicarsi  l'istituto   della   com­
pensazione previsto dal codice, con i limiti e le garanzie della relativa disci­
plina.








La disciplina della compensazione nel lavoro pubblico e suoi effetti sulla ricostruzione della fattispecie della 
compensazione impropria
Giova a  questo punto osservare che  la   ricostruzione che abbiamo da ultimo 
1 Perlingeri 1975














































L'errata comprensione della sentenza della Corte Costituzionale n. 259 del 2006 e l'applicazione 
abnorme della compensazione impropria nel lavoro pubblico
Per completezza si deve ora esaminare la sentenza del Consiglio di Stato, n. 
5836 del 2007, citata al punto xi, che, in contrario avviso con la suddetta rico­
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